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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN  PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN 
COMPRENSIÓN EMOCIONAL EN  NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS CON TRASTORNO 
AUTISTA DE ALTO NIVEL. 
H. Páez Báez,* O. Utría Rodríguez† 
Resumen. 
El presente estudio plantea el diseño y validación de un programa de 
entrenamiento en comprensión emocional en niños de 4 a 8 años con trastorno 
autista de alto nivel. A partir de la revisión teórica y empírica se diseñó un 
paquete de entrenamiento que incluye tanto un entrenamiento en comprensión 
emocional en categorías como un reconocimiento de emociones y respuestas 
afectivas. Objetivo: Diseñar y validar un programa en entrenamiento en 
comprensión emocional (reconocimiento de emociones y respuestas afectivas) 
en niños de 4 a 8 años con trastorno autista de alto nivel. Procedimiento: 
revisión del estado del estado del arte e investigaciones en reconocimiento de 
emociones en autismo. Construcción del programa en comprensión emocional 
en niños autistas de alto nivel de 4 a 8 años. Validación del programa por 6 
jueces expertos. Resultados: se encontró que todas las sesiones sometidas a 
evaluación obtuvieron calificaciones entre 0,66 y 1%, en cuanto a relación, 
efectividad, pertinencia lenguaje y viabilidad e implementación del programa 
por  lo cual se concluye que las sesiones del programa propuesto se validan, 
de igual manera se hicieron los ajustes teniendo en cuenta las observaciones 
hechas por los jueces para aquellas sesiones que obtuvieron puntuaciones de 
0,66%. 
Palabras claves: autismo, reconocimiento emocional, respuestas afectivas, 
programa de entrenamiento. 
Abstract 
This paper examines the design and validation of a training program in emotional 
understanding in children 4 to 8 years with high-functioning autistic disorder. From 
the theoretical and empirical review designed a training package that includes training in 
emotional understanding in categories such as recognition of emotions and affective 
responses. Objective: To design and validate a training program in emotional understanding 
(recognition of emotions and affective responses) in children 4 to 8 years with high-
functioning autistic disorder. Procedure: Review the status of the state of the art 
and research in emotion recognition in autism. Construction of the program in 
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emotional understanding in high-level autistic children 4 to 8 years. Program 
validation by expert judges. Results: The analysis of the data validation by expert 
judges was found that most of the sessions evaluated scored between 1% and 
0.66%. It was concluded that the proposed sessions in the program have not 
changed but took into account comments made by judges who scored those 
sessions of 0.66%. 
Keywords: autism, emotional recognition, affective responses, training program 
 Un número creciente de estudios  han confirmado que los niños con 
trastorno autista presentan importantes alteraciones  en  la comprensión y 
expresión de sus emociones en contextos que impliquen una interacción social 
reciproca, estas alteraciones  dificultan el normal desarrollo de las habilidades 
sociales e interpersonales, importantes para establecer un contacto afectivo con 
las personas de su entorno (Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler, y Ridgeway, 1986, 
Feldman, White y Lobato, 1982 citados por Folch e Iglesias 2009). 
Según Sánchez y Muñoz (2007) estas dificultades en expresar sus propias 
emociones de modo significativo y comprender las emociones de los demás, esta 
falta de respuestas emocionales por parte de los niños con trastorno autista, es lo 
que mas inquieta y angustia a los padres.  
Y es precisamente este déficit en el reconocimiento y las expresiones de los 
sentimientos por parte de las personas con autismo, una de las características 
mas notables que tienen estos niños lo que amerita el desarrollo de este tipo de 
programas, para potenciar y desarrollar estas habilidades en las cuales presentan 
dificultad. De igual manera la carencia y el desarrollo de manera estructurada de 
programas en reconocimiento emocional y respuestas afectivas en niños autistas 
en nuestro país propuesta desde una perspectiva neuropsicológica. 
Por consiguiente a partir de la revisión teórica y empírica, se diseña un 
paquete de entrenamiento en reconocimiento de emociones y respuestas afectivas 
para niños diagnosticados con trastorno autista según los criterios del DSM-IV y 
ICD-10 e identificados mediante una evaluación neuropsicológica y diagnostico 
mediante un examen medico especialista en psiquiatría o neuropedriatría entre 
edades de 4 a 8 años de edad 
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Con el propósito de fundamentar el diseño del programa,  inicialmente se 
hará una reseña histórica del trastorno autista, posteriormente se hará una 
definición de las diferentes teorías desarrolladas a la etiología y el diagnóstico así 
como a las alteraciones en las habilidades emocionales y sociales de este 
trastorno, para finalizar con las teorías que permitan comprender el desarrollo 
tanto normal como patológico. 
El autismo fue reconocido formalmente al principio de los años 40, cuando 
el psiquiatra Leo Kanner (1943) identificó un grupo de once niños que compartían 
una serie de características, Kanner los describió como niños que mostraban una 
soledad autista extrema, no adquirían lenguaje, lo adquirían tardíamente o 
manifestaban lenguaje no significativo o de naturaleza no comunicativa en caso de 
desarrollarse, manifestaban deseo obsesivo por mantener la invariabilidad del 
ambiente y presentaban apariencia física normal, estos y otros síntomas 
confluyeron en una etiqueta inicial llamada autismo infantil temprano (Gonzales, 
Williams y Pérez 2006). 
Desde la definición clásica propuesta por Kanner, en 1943 y por Asperger 
en 1944, quien describió a un grupo de 4 niños con deficiencias para la 
comunicación social y la interacción social, pero con inteligencia normal. El 
concepto de autismo ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas; por 
ejemplo en 1980 el DSM-III, introdujo la categoría pervasive developmental 
disorder; traducido como trastorno profundo del desarrollo y mas tarde como 
trastorno generalizado del desarrollo, para el diagnóstico de este tipo de trastorno 
(Artigas 1999). 
Mas tarde Wing en 1989 argumenta que el autismo clásico, tal como lo 
describió Kanner, es dudoso, a causa de que un gran número de problemas 
mentales y síndromes cerebrales orgánicos presentan también la triada clásica 
(déficit en comunicación, habilidades sociales e intereses restringidos) (Rodríguez 
y Vives 2002). 
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Rutter en 1978 habla de triada de empeoramiento social, mientras que 
Coleman  y Gillberg (1985) les denominan desordenes autistas, la asociación 
americana de psiquiatría (1980) habla de trastorno profundos del desarrollo y mas 
tarde del “trastorno generalizado del desarrollo” (Rodríguez y Vives 2002)  
Por otra parte, en cuanto a su etiología se han propuesto múltiples teorías 
que, hasta la fecha, no muestran evidencias precisas y contundentes que permitan 
identificar los factores etiológicos del trastorno autista (Holguín, 2003; López-
Gómez, 2004; Szatmari, 2003 Citado por López y Cajal. 2007). Se supone aun así, 
un modelo genético y biológico explicativo de su génesis, que se ve influenciado 
de manera muy particular, por determinados condicionamientos ambientales, que 
actúan de forma conjunta o específica provocando el trastorno (López y Cajal 
2007). 
Dentro de estos modelos explicativos sobre la etiología del autismo, están 
los que se basan en teorías neurobiológicas, que explican los síntomas de este 
trastorno, ya sea por anomalías anatómicas localizadas en las regiones inferiores 
de los hemisferios cerebelosos que se acompañan de pérdida celular, o por 
disminución del número de células de Purkinje en el vermis y en los hemisferios 
cerebelosos, aumento en la densidad cerebral y un decrecimiento del volumen 
celular bilateralmente en el hipocampo, la corteza entorrinal, porciones de la 
amígdala, el cuerpo mamilar y el núcleo septal medial (Morant, Mulas, Hernández 
2001). 
En apoyo a estas teorías neurobiológicas en una investigación realizada por 
Rogel (2004) se mencionan datos histopatológicos relevantes que describen 
alteraciones cerebrales difusas que afectan con mayor proporción a estructuras 
prefrontales y temporales, así como  alteraciones que comprenden cambios en la 
citoarquitectura y laminación cortical. 
Otras investigaciones apuntan a explicar estas deficiencias, a alteraciones 
en la concentración de albumina o gammaglobulina en la sangre o bien a ciertas 
infecciones tempranas en ocasiones producidas por vacunas, aunque estas 
teorías han sido cuestionadas (López, Rivas y Taboada 2008). 
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 De igual forma, todas las investigaciones realizadas hasta el momento 
concluyen que los cambios estructurales encontrados son coherentes con una 
afección prenatal del desarrollo de porciones del sistema límbico y los circuitos 
cerebelosos, aproximadamente antes de las 30 semanas de gestación (Glasson, Bower, 
Petterson, Klerk, Chaney y Hallmayer 2004). 
En cuanto a estudios sobre neurotransmisores, se ha encontrado que una 
elevación en los niveles de serotonina tanto en las plaquetas como en el suero son 
elementos importantes para explicar la sintomatología del trastorno autista. Por 
ejemplo se sabe que la serotonina es un neurotransmisor, implicado en 
numerosas funciones mentales como el comportamiento, el sueño, la agresividad, 
la ansiedad y la regulación afectiva. Otro sistema de neurotransmisores implicado 
es el colinérgico, se han encontrado niveles elevados de norepinefrina plasmática 
y de dopamina en personas autistas (Cook y Leventhal 1996). 
En relación al diagnóstico, el DSM-IV-TR (APA 2002), agrupa el trastorno 
autista dentro de la categoría de los denominados «trastornos generalizados o 
profundos del desarrollo TGD» que, a su vez, están incluidos dentro de los 
«trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia». El trastorno autista 
o los trastornos del espectro autista (TEA), tal y como en los últimos años se le 
viene denominando (Wing, 1988 citado por López y Cajal 2007), describe, en sí 
mismo, un cuadro que se caracteriza por perturbaciones graves y generalizadas 
en varias áreas del desarrollo. Dichas alteraciones no se ajustan al nivel de 
desarrollo ni a la edad mental del sujeto y suelen ponerse de manifiesto durante 
los primeros años de vida, asociándose, en muchos casos, a retraso mental o 
formando parte de otras patologías médicas. 
En cuanto a estas alteraciones en el desarrollo, están las relacionadas 
específicamente con la interacción social, las cuales se caracterizan por 
dificultades en el empleo del lenguaje no verbal, como el contacto ocular y la 
postura, problemas en el desarrollo de relaciones interpersonales, ausencia de la 
tendencia espontánea a mostrar y compartir intereses y falta de reciprocidad social 
en las emociones, las alteraciones en la comunicación, que se manifiestan en 
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retraso en el desarrollo del lenguaje, que no se compensa con lenguaje no verbal, 
además de dificultades en el inicio y mantenimiento de una conversación y  
ausencia o escaso desarrollo del juego imaginativo y de imitación social 
(Canbanyes y García 2004).  
En este sentido  los niños con trastorno autista presentan deficiencias en 
procesos de interacción social y dificultades en la comunicación interpersonal. 
Mostrando déficit severo en habilidades que incluyen; una inadecuada expresión 
de la afectividad en aspectos como: expresión facial, verbal, gestual, miedo, 
tristeza, alegría etc. Un ejemplo de este déficit es en el contacto visual que puede 
afectar el desarrollo social y reducir la posibilidad de éxito en las interacciones 
interpersonales (Angeliki, Krantz, McClannahan y Poulson 1996). 
Otra de las dificultades que se manifiestan en el trastorno autista es su 
déficit notable en  la expresión y el reconocimiento emocional, autores como 
Zander (2004) menciona que los niños con autismo ya desde muy temprana edad 
presentan dificultades al estar en contacto con los demás; para mirar y 
comprender miradas, para emplear y entender expresiones faciales, gestos y 
diferentes tonos de voz. Muchos niños con trastorno autista no muestran ninguna 
reciprocidad social o emocional y tampoco comparten de manera espontánea 
placeres e intereses con sus padres. 
Estas alteraciones se manifiestan especialmente en los procesos de 
comunicación interpersonal, los cuales se caracterizan por dificultades en el 
empleo del lenguaje no verbal, como el contacto ocular y la postura, problemas en 
el desarrollo de relaciones interpersonales, ausencia de la tendencia espontánea a 
mostrar y compartir intereses y falta de reciprocidad social en las emociones 
(Canbanyes y García 2004). 
Por tanto es importante mencionar este aspecto emocional y afectivo a 
profundidad, ya que en estos conceptos se basa el programa propuesto en este 
trabajo investigativo, a continuación se revisara a fondo estos aspectos. 
 La conducta emocional se considera como una respuesta compleja que 
incluye distintos componentes fisiológicos, así como otros perceptivos, expresivos, 
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cognitivos y subjetivos (Scherer y Ekman, 1984 citado por Loeches, Carvajal, 
Serrano y Fernández 2004). 
Por ejemplo, el componente perceptivo y expresivo incluye el reconocer de 
forma consciente nuestras emociones e identificar que sentimos y ser capaces de 
darle una etiqueta verbal. Otro ejemplo de estos componentes de las emociones lo 
encontramos en la comprensión emocional la cual integra no solamente lo que 
sentimos dentro de nuestros pensamientos, si también saber la complejidad de los 
cambios emocionales, implica la habilidad para desglosar el amplio y complejo 
repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en que 
categoría se agrupan los sentimientos (Fernández y Extremera 2005)  
Este papel que tienen las emociones en la regulación del comportamiento, 
ha sido muy importante en la comprensión de las emociones básicas tales como la 
alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el desagrado y la tristeza, ya que han 
aportado a los procesos de selección y adaptación de la especie humana a lo 
largo de su evolución. Además, tanto en humanos como en otros primates, las 
expresiones faciales de dichas emociones, aparte de ser fácilmente identificables, 
son buenos indicadores conductuales de la emoción, quizás, entre otras razones, 
por su importancia para la comunicación y la regulación de las interacciones 
sociales (Preuschoft, 2000 citado por Loeches, Carvajal, Serrano y Fernández 
2004). 
En cuanto a las principales teorías desarrolladas desde una perspectiva 
neuropsicológica sobre el autismo y que mantienen una relación con su desarrollo 
afectivo-emocional se encuentran: la teoría de la mente autores como Frith, Leslie 
y Barón-Cohen (1985) han propuesto que la tríada de problemas 
comportamentales del autismo es el resultado de un trastorno en la capacidad 
básica humana para “leer las mentes” o dicho en otras palabras, la incapacidad 
para predecir y explicar la conducta de otros seres humanos en términos de su 
estado mental (Barbolla y Villamizar 1993) 
 Está teoría esta muy relacionada con la empatía, por ejemplo si estos 
pacientes no son capaces de entender que detrás de determinadas acciones de 
las personas hay unos propósitos y un plan, muchas de las acciones de los demás 
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se tornan incomprensibles para ellos. Lo mismo ocurre con el lenguaje, que ha de 
entenderse como un mensaje de la mente, con un claro carácter comunicativo, y 
no algo meramente imitable. Así, las dificultades en las atribuciones de primer 
orden sobre creencias ("yo pienso que el piensa") son una de las características 
dominantes del trastorno autista severo, mientras que en el autismo con alta 
capacidad estas dificultades se observan en las atribuciones de segundo orden 
("yo pienso que el piensa que ella piensa") (Cabanyes 1999). 
Este modelo desarrollado por Frith, Leslie y Barón-Cohen (1985)   parece 
fiable en todo lo relativos a las dificultades de socialización, imaginación y 
comunicación de los niños autistas. Otros autores como: Frith (1994) formuló la 
teoría del déficit en la coherencia central. Esta teoría señala las dificultades en la 
integración de constituyentes parcelares en el todo global y sugiere anomalías 
cognitivas y vías de procesamiento alternativo. En otra línea, Deborah Fein y Lynn 
Waterhouse (1989) han centrado sus investigaciones neuropsicológicas en la 
heterogeneidad de las personas diagnosticas como autistas. A su vez, Peter 
Hobson (1984) ha estudiado varios aspectos de la percepción y el egocentrismo 
en los autistas. Desde otra óptica, el grupo de Rumsey (1988) viene profundizando 
en diferentes habilidades cognitivas en adultos autistas con alta capacidad. 
También, desde hace unos años, el equipo de Russell (1997) está formulando 
sugerentes hipótesis sobre las funciones ejecutivas y el autismo (citados por 
Cabanyes 1999).  
Indudablemente, las características nucleares del autismo interfieren 
notablemente las funciones cognitivas. De un modo particular, la alteración que 
presentan en la dinámica social es uno de los factores que condiciona más 
claramente los resultados en ese tipo de tareas. Precisamente, uno de los puntos 
de debate es cómo los déficits cognitivos y sociales surgen desde una disfunción 
primaria común e interactúan expresándose en planos comportamentales 
diferentes. Desde el punto de vista neuropsicológico, de un modo esquemático, los 
déficits cognitivos estarían relacionados con estructuras corticales, mientras que 
los sociales con estructuras subcorticales. Sin embargo, la interacción entre 
ambos, con la participación de la restricción de intereses, como tercer elemento 
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nuclear en el diagnóstico, es enormemente compleja y no permite una fácil 
diferenciación de las funciones neuropsicológicas implicadas (Cabanyes 1999). 
Los diferentes estudios sobre el autismo que parten de un enfoque 
neurocomportamental han señalado déficits nucleares en la entrada de estímulos 
sensoriales, en la percepción, en los elementos básicos de la atención, como la 
flexibilidad o los mecanismos de control de la atención, en la memoria 
anterógrada, en el procesamiento de la información auditiva, en la elaboración 
mnésica compleja, en la capacidad de conceptualización, en las funciones 
ejecutivas y en las funciones multimodales. Con todo, en general, en el niño 
autista se suele observar que las habilidades verbales están más afectadas que 
las manipulativas, la comprensión es peor que las producción de lenguaje, las 
habilidades motoras finas son mejores que las gruesas y la memoria suele ser 
buena o, incluso, superior. Además, muchos de ellos tienen mayor capacidad en 
las tareas viso-espaciales que en las que requieren un procesamiento temporal. 
En este sentido, algunos muestran una extraordinaria habilidad para la realización 
de rompecabezas pero son incapaces de desarrollar una adecuada noción del 
tiempo (Cabanyes 1999). 
De igual forma se pueden distinguir  otra teorías que explican el desarrollo 
afectivo; la propuesta por Hobson en (1986) esta teoría señala las dificultades que 
tienen los autistas para percibir y reconocer las emociones de los demás 
expresadas en manifestaciones corporales, la segunda hace referencia a los 
déficit que tienen en la capacidad de inferir los estados mentales de los demás y 
que está muy relacionado con la empatía. La importancia de estos trastornos 
afectivos es que son la base de los problemas del trastorno autista (Gómez 2010).  
En este sentido, los estudios sobre reconocimiento y expresión de 
emociones en lactantes humanos y en primates no humanos constituyen una 
fuente de datos fundamental. Por ejemplo, la capacidad para discriminar, 
reconocer y categorizar expresiones faciales emocionales aparece a lo largo de la 
infancia, fundamentalmente durante el primer año y experimenta una progresión 
mucho más gradual en el tiempo que comprende la adolescencia (Pascalis,  Haan 
y Nelson, 2002). 
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  Estudios sobre expresión facial y emoción en humanos señalan que hay 
ciertas configuraciones faciales que se asocian con diferentes emociones básicas 
desde edades muy tempranas. Los estudios conductuales sobre expresión facial 
de emociones en lactantes se han llevado a cabo siguiendo dos tipos de 
procedimientos: los juicios realizados por sujetos adultos y los códigos de 
observación de la conducta facial. Los estudios de juicios son los que tienen una 
mayor tradición y consisten en que sujetos adultos infieran cuál es el estado 
emocional que muestra el niño a partir de su expresión facial. Los estudios que 
emplean códigos de observación, también llamados estudios de componentes 
expresivos, permiten que cualquier observador especializado pueda codificar los 
cambios faciales que caracterizan una determinada expresión emocional 
(Loeches, Carvajal, Serrano y Fernández, 2004). 
Los resultados principales de estos estudios indican que: (1) los lactantes 
expresan las emociones básicas de alegría, ira, desagrado, miedo, tristeza y 
sorpresa; (2) las expresiones faciales correspondientes a las emociones básicas 
se manifiestan a lo largo del desarrollo en el momento en que adquieren un valor 
adaptativo para el individuo; (3) la expresión facial más frecuente en condiciones 
habituales es la correspondiente a la emoción de alegría; (4) las expresiones 
faciales de emociones básicas están compuestas por las mismas acciones 
musculares descritas en adultos  y; (5) dichas expresiones aparecen en 
condiciones estimulares muy concretas, que resultan muy semejantes en las 
distintas culturas (Loeches, Carvajal, Serrano y Fernández 2004). 
Según Izard (1990) una manera de conocer el desarrollo emocional de una 
persona es atreves de su  capacidad para regular las emociones y un adecuado 
manejo de las expresiones faciales, esto garantiza un adecuado manejo de las 
emociones, debido a que la relación entre la emoción que se siente y la que se 
expresa (Izard Citado por Oyuela y Pardo 2003). 
También es importante mencionar que desde las perspectivas 
neuropsicológicas y cognitivas  sobre la producción de expresiones faciales, 
Kroeger, Rojahn y Naglieri (2001) muestran que los procesos cognitivos 
involucrados al procesar estímulos faciales son similares en todas las expresiones, 
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aunque hay una relación entre lo cognitivo y lo emocional que aun es difícil de 
comprender (Kroeger, Rojahn y Naglieri 2001 citados por Oyuela y Pardo 2003)  
Con respecto a lo antes mencionado, autores como Angeliki, Krantz, 
McClannahan y Poulson (1996) emplearon el análisis de conducta para enseñar 
habilidades sociales y afectivas como gestos faciales (disgustos, reírse de lo 
absurdo) y respuestas afectivas (hablar de sus cosas favoritas, mostrar simpatía). 
Los tres procedimientos de entrenamiento utilizados con mayor frecuencia en 
estos estudios fueron el refuerzo, modelamiento (modelado de los compañeros y 
por cintas de video) y el ensayo conductual. Los resultados de este estudio 
mostraron que las habilidades afectivas y sociales pueden ser enseñadas 
utilizando un paradigma operante. Como resultado, la enseñanza de repuestas 
afectivas pertinentes en condiciones de contextos sociales aumentaron 
significativamente en este tipo de sujetos con trastorno autista, sin embargo, tanto 
la discriminación afectiva de acuerdo a un contexto específico como la 
aproximación sucesiva a las personas durante la interacción social son ítems que 
necesitan más capacitación (Angeliki Krantz, McClannahan y Poulson 1996). 
Estudios sobre déficit en empatía han sido documentados por Schrandt, 
Townsend, y Poulson (2009). Estos autores realizaron una investigación sobre 
entrenamiento de la empatía en 4 niños con trastorno autista. Por medio de 
viñetas (recuadros de una serie de dibujos y textos que conforman una historieta) y 
títeres mostraban diversos tipos de afecto, alegría, tristeza, enojo y utilizando 
métodos de modelado, seguimiento de instrucciones, ensayos de comportamiento 
y refuerzo. Posterior al entrenamiento, lograron un aumento en la empatía en 
todos los participantes.   
Esto se hizo Por medio de la presentación de viñetas con muñecos y títeres 
demostraban los distintos tipos de afecto; alegría, tristeza y enojo. Para llevar a 
cabo las respuestas empáticas utilizaron: el retraso de solicitud, el modelado, los 
ensayos de comportamiento, y el refuerzo. Los estímulos discriminativos afectivos 
contenían un componente motor y un componente vocal.  Estos estímulos se 
presentaron en viñetas mediante el cual un instructor levantó una muñeca o un 
títere y pretendió hacerle decir una acción por ejemplo: tristeza, dolor, felicidad y 
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frustración. En la categoría de tristeza o dolor, una viñeta consistió en que el 
instructor celebraba con una marioneta, o en la categoría de dolor golpea a la 
muñeca con la mesa y diciendo: ‘‘¡ay!'' como si el muñeco se hubiera lastimado la 
pierna (Schrandt, et al 2009). 
Las respuestas de empatía se definieron operacionalmente como el número 
de respuestas contextualmente correctas ante los estímulos presentados, por 
ejemplo la respuesta motora era acariciar el brazo del títere, en la categoría de 
dolor diciendo “esto es muy malo” (Schrandt, et al 2009). 
Otros autores como Baron-Cohen, Golan y Ashwin (2009) realizaron una 
investigación sobre el enseñar el reconocimiento de emociones en niños con 
espectro autista, por medio de un programa llamado los transportistas, una serie 
animada diseñada para mejorar la comprensión de las emociones en niños con 
autismo de 4 a 7 años de edad. Estos autores sostienen que por lo menos uno de 
los dos principales componentes de la empatía es susceptible a la enseñanza; 
para la realización de esto se diseño un método para enseñar empatía a niños con 
trastorno autista. Los participantes fueron evaluados antes y después de la 
intervención en vocabulario emocional y reconocimiento de emociones, el grupo 
de intervención mejoró significativamente versus el grupo control. 
Los resultados se centraron en esclarecer porque la serie animada 
transportadores causó la mejor comprensión y reconocimiento de emociones en 
niños con autismo. Esta serie animada consistía de ocho personajes los cuales 
son vehículos animados, sobre los cuales se inserta el rostro de personajes que 
muestran una emoción. En este se presentaban 15 episodios de cinco minutos 
cada uno de los cuales se centraba en una emoción, seis emociones básicas 
(felicidad, tristeza, enojo, asustado, disgustado y sorprendido) durante un periodo 
de cuatro semanas, los transportistas utilizaron personajes y un medio ambiente 
previsible y con preferencia por el orden, características acordes con 
comportamientos de niños autistas (Baron-Cohen, Golan y Ashwin 2009).  
Los reportes dados por los padres sugieren que sus hijos se mostraron más 
dispuestos a hablar sobre las emociones y se interesaron en las expresiones 
faciales, los padres también notaron un cambio en el comportamiento de sus hijos 
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y su capacidad de interactuar con los demás, aunque es necesario la integración 
de la serie animada los transportadores con otros métodos educativos o 
terapéuticos para una mayor eficacia. 
Otras investigaciones realizadas por Dequinzio, Townsend, Sturmey y 
Poulson en (2007) realizaron un estudio sobre generalización de la imitación facial 
en niños con autismo, mediante un modelo de imitación facial de respuestas 
afectivas, enseñaron a niños con autismo respuestas afectivas, mediante técnicas 
de ensayo y error, modelamiento y reforzamiento diferencial. Utilizando un modelo 
de línea de base múltiple, se introdujo sucesivamente la imitación de los modelos 
faciales por ejemplo contacto visual, una sonrisa, el instructor modela la expresión 
facial durante 5 segundos a los tres participantes y se les daba un refuerzo luego 
de una respuesta correcta. Los resultados mostraron que los participantes 
aprendieron a imitar algunos de los modelos presentados durante la imitación 
facial, sin embargo, en solo 2 de los 3 participantes se observaron respuestas de 
generalización ante los estímulos presentados (Dequinzio, Townsend, Sturmey y 
Poulson  2007). 
García, Alvarado y Bautista (2005) propusieron una estrategia para el 
tratamiento de esta población, mediante el empleo de técnicas de modificación 
conductual y el trabajo conjunto con los padres como co-terapeutas eficaces. Las 
técnicas de modificación de conducta han demostrado su gran utilidad para 
modificar la conducta e incrementar comportamientos funcionales adaptativos con 
respecto al contexto como lenguaje y destrezas sociales, así como disminuir o 
eliminar comportamientos disfuncionales. 
Los resultados de esta investigación demuestran la utilidad de las técnicas 
del análisis conductual aplicado; los resultados observados en los cinco niños se 
deben a: la utilización de análisis conductual aplicado, la intensidad horaria, 
estimulación temprana de las áreas del desarrollo, entrenamiento en conductas 
básicas para el aprendizaje, eliminación de conductas disruptivas (hiperactividad y 
conductas estereotipadas), afectividad y socialización, hecho que les permitió 
ingresar al nivel preescolar. Y el entrenamiento de los padres para mejorar el 
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tratamiento de niños autistas, lo cual facilitó el manejo de sus hijos en dos 
condiciones; individual y grupal y posteriormente en casa y otros ambientes 
(García, Alvarado y Bautista 2005). 
En otro estudio sobre modificación del comportamiento afectivo en un grupo 
de niños diagnosticados con trastorno autista en edad preescolar, cuyo objetivo 
fue comparar los efectos del moldeamiento en el aprendizaje de tres categorías de 
respuesta afectivas (simpatía, aprecio y desaprobación) utilizando modelos de 
video y modelos  en vivo. 
 Entre las técnicas conductuales que se trabajaron se encuentran las de 
modificación de la conducta afectiva en dos contextos: uno en casa (con los 
padres) y otro en la escuela (actividades de juego), así mismo, utilizaron el 
refuerzo (elogios), el modelamiento (en vivo, o por un video). En la condición de 
modelado en vivo el terapeuta utiliza pautas verbales y modelos, en la condición 
de modelado  de video segmentos de un video. Los participantes recibieron 
tratamiento en tres categorías: comportamientos afectivos, simpatía, aprecio y 
desaprobación, se presentaron en 140 escenarios diferentes. Los resultados 
mostraron que ambos procedimientos: modelado en vivo y modelado de video, 
aumentaron significativamente las tres categorías de respuesta afectiva para los 
tres participantes (simpatía, aprecio y desaprobación) además las respuestas se 
generalizaron a otros contextos sin entrenamiento. El estudio demostró que esta 
técnica modelado en video y modelado "in vivo" aumento significativamente las 
categorías de respuestas  entrenadas (afectiva, simpatía, aprecio y 
desaprobación) (Gena, Couloura y Kymissis 2005) 
Teniendo en cuenta lo anterior en cuanto al desarrollo de técnicas y 
programas para el entrenamiento  de niños con trastorno autista con el fin de 
aprender o modificar determinados comportamientos (conductas adaptativas, 
afectivas, emocionales y sociales, etc.) se explicará qué es un programa de 
entrenamiento y que requisitos debe tener para su desarrollo y  puesta en marcha, 
pues el objetivo de este trabajo es la realización de un programa de entrenamiento 
en comprensión emocional en categorías como reconocimiento  emocional y 
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respuestas afectivas en niños con trastorno autista con edades comprendidas 
entre las 4 y 8 años de edad. 
Según Cerda (2001) un programa de entrenamiento es un conjunto de 
proyectos relacionados entre sí, el cual se caracteriza principalmente por implicar 
una distribución y un ordenamiento de las partes constituyentes de un todo 
orgánico. También se entiende como el acto de preparar los datos previos 
indispensables para obtener la solución de un problema o, en su defecto, de todos 
los aspectos que sean indispensables para alcanzar algunos objetivos precisos. 
Por otro lado, Sandoval & Fernández (2004), lo definen como un conjunto 
ordenado y coherente de proyectos que se orientan a la atención de problemas 
específicos para el logro de los objetivos preestablecidos (citados por Moreno y 
Utría 2011). 
Otros aspectos importante en la realización de un programa que deben 
considerarse son: los antecedentes, justificación, prioridades de intervención, 
marco estratégico, marco de acción, aspectos institucionales y recursos a utilizar 
(Sandoval & Fernández, 2004 citados por Moreno y Utría 2011). 
También es importante en el desarrollo de un programa de entrenamiento, 
la participación de los padres en el proceso de aprendizaje (Rotheram, 1982; 
Lochman, 1992; Webster-Stratton, 2003; citados por Moreno, Utría 2011). 
Autores como García, Alvarado y Bautista (2005). Plantearon un programa 
para la integración de los padres al manejo conductual de sus hijos autistas, como 
co-terapeutas en el manejo conductual de sus hijos obteniendo mejores resultados 
en los repertorios conductuales adaptativos de sus hijos. 
 Puerta (1997) plantea como condición de un programa su coherencia 
interna. Cuando se habla de coherencia interna, se entiende que la naturaleza del 
programa armoniza con la necesidad o problema que se quiere resolver; que los 
objetivos son viables, las metas medibles, los recursos suficientes y adecuados a 
las estrategias propuestas y que la metodología utilizada corresponde y garantiza 
el cumplimiento de esos objetivos. 
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Con base en la revisión teórica se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cuál es la validez de un programa en entrenamiento en comprensión emocional 
(reconocimiento de emociones y respuestas afectivas) en niños con trastorno 
autista en edades comprendidas entre las 4 y 8 años de edad? 
A continuación  se realizará la operacionalización de las categorías que se 
trabajarán en el programa de entrenamiento en comprensión emocional en niños 
con trastorno autista. 
Reconocimiento emocional: se define como el número de respuestas 
correctas (porcentaje de aciertos) y el numero de respuestas incorrectas 
(porcentaje de incorrectas) a la expresión facial de la emoción presentada: 
fotografía e imágenes de las emociones básicas: alegría tristeza, miedo, enfado 
(Oyuela y Pardo 2003).  
Respuestas afectivas: se define como el número de respuestas 
contextualmente correctas (porcentaje de aciertos) y el número de respuestas 
incorrectas (porcentaje de incorrectas) a las situaciones  sociales presentadas en 
el video (Schrandt, et al 2009). 
 
Objetivo general 
  
 Diseño y validación de un programa en entrenamiento en comprensión 
emocional (reconocimiento de emociones y respuesta afectivas) en niños 
de 4 a 8 años con trastorno autista de alto nivel.  
Objetivos específicos 
 Diseñar un programa de entrenamiento en reconocimiento de emociones en 
niños con trastorno autista de alto nivel en edades de 4 a 8 años de edad. 
 Diseñar un programa de entrenamiento en respuestas afectivas en niños 
con trastorno autista de alto nivel en edades de 4 a 8 años de edad. 
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 Validación por jueces expertos de un programa en entrenamiento en 
comprensión emocional (reconocimiento de emociones y respuesta 
afectivas) en niños de 4 a 8 años con trastorno autista de alto nivel.  
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Método 
Tipo de estudio 
El presente estudio está relacionado con el diseño de un  programa de 
entrenamiento en reconocimiento de emociones y respuestas afectivas en niños 
con trastorno autista de alto nivel de edades entre los 4 a 8 años y su respectiva 
validación por jueces expertos. 
Diseño 
De acuerdo con las características de este trabajo investigativo el diseño 
que más se ajusta es la investigación evaluativa ya que se diseñará y validará el 
programa de entrenamiento en comprensión emocional (reconocimiento de 
emociones y respuesta afectivas) en niños de 4 a 8 años con trastorno autista de 
alto nivel. Según Suchman (1967) la investigación evaluativa es un tipo especial 
de investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es 
el descubrimiento del conocimiento. En la investigación evaluativa se debe 
proporcionar información para planificación del programa, su realización y su 
desarrollo, por otro lado, la investigación evaluativa asume también las 
particulares características de la investigación aplicada, que permiten que las 
investigaciones se conviertan en un resultado de la investigación, por lo tanto las 
recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por otra parte, 
ejemplos de predicción (Suchman 1967citado por Correa, Puerta y Restrepo 2002) 
Participantes 
El proceso de validación se llevo a cabo con seis jueces expertos, de los 
cuales tres son metodológicos expertos en la elaboración de programas de 
intervención con niños autistas y tres expertos en el tema de autismo y desarrollo 
infantil, estos jueces evaluaron el programa de acuerdo a un formato de 
evaluación por jueces expertos que se les proporciono de acuerdo a cinco 
categorías (relación, efectividad, pertinencia, lenguaje, viabilidad e implementación 
del programa) (ver apéndice 1).  
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Instrumentos 
Para la realización del trabajo investigativo se utilizaron tres instrumentos: el 
primero el programa en comprensión emocional en reconocimiento de emociones 
y respuestas afectivas en niños de 4 a 8 años de edad con trastorno autista de alto 
nivel (ver apéndice 2), el cual esta compuesto por un material de soporte: 20 
fotografías del niño proporcionadas por sus familiares o tomadas por el propio 
terapeuta, donde se identifique al niño mostrando las emociones básicas (alegría, 
tristeza, miedo y enfado), un CD – interactivo, el cual estará compuesto por 40 
fotografías de personas o imágenes representando las emociones básicas, 10 
imágenes de alegría, 10 de tristeza, 10 de enfado y 10 de miedo, entre las 
instrucciones dadas se le pide al niño que observe las fotografías o imágenes en 
el CD-interactivo por algunos segundos (15) y que escoja  entre tres alternativas 
de estados emocionales la respuesta correcta (una correcta y tres distractores) 
presentadas al pie de cada fotografía, cada respuesta correcta equivale a un 
punto. Este programa se desarrollara en sesiones de 20 minutos tres veces a la 
semana.   
El segundo instrumento es el formato de registro de respuestas donde se 
anotaran las mediciones de las respuestas dadas (respuestas correctas e 
incorrectas y a demás de registrar las no respuestas), las respuestas correctas se 
les asignara un puntaje de 1, las incorrectas cero, las respuestas no dadas cero, 
junto con un comentario de observaciones por parte del terapeuta sobre la 
ejecución del niño durante las sesiones (Ver apéndice 2 y 10) y el tercero es el 
formato de evaluación por jueces expertos el cual esta constituido por cinco 
criterios de evaluación (relación, efectividad, pertinencia, lenguaje, viabilidad e 
implementación del programa), donde se encontrara una puntuación para cada 
criterio de (1) no relacionado, no viable, no pertinente, inadecuado (2) poco 
relacionado, poco viable, poco pertinente, poco adecuado, (3) relacionado, viable, 
pertinente, adecuado (4), muy relacionado, poco viable, muy pertinente, muy 
adecuado, muy viable. Para determinar si la sesiones permanecen o se elimina 
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según el índice de Lawshe por cada sesión para determinar si la sesión 
permanece o se elimina si el índice es mayor a 0,65 y se corrigieron aquellas con 
valores superiores a 0,5 y se descartaron  aquellas con valores de 0,49.(Ver 
apéndice 1).  
Procedimiento 
El siguiente programa comprende las siguientes fases:  
a) Diseño del programa de entrenamiento en reconocimiento de 
emociones y respuesta afectivas en niños de 4 a 8 años de edad con 
trastorno autista de alto nivel. 
b) Validación por 6 jueces expertos, 3 metodológicos y 3 teóricos del 
programa de entrenamiento en reconocimiento de emociones y 
respuestas afectivas en niños de 4 a 8 años de edad con trastorno 
autista de alto nivel. Este formato se constituye por cinco categorías 
(relación, efectividad, pertinencia, lenguaje, viabilidad e 
implementación del programa) 
c) Una vez evaluado el instrumento por cada juez, se procede a realizar 
el resumen de validación (apéndice 3) en donde aparece la 
calificación (1 a 4) que asigna cada juez por cada sesión modificada. 
Luego se realizó la sumatoria de cada ítem para determinar cual es 
el promedio de las respuestas de acuerdo al índice de Lawshe  
(Choragawicka y Moscoso 2007) para validación de contenido, con 
base en este promedio se debe determinar el coeficiente de validez 
de contenido (CVR) por cada sesión para determinar si la sesión 
permanece o se elimina si el índice es mayor a 0,65 y se corrigieron 
aquellas con valores superiores a 0,5 y se descartaron  aquellas con 
valores de 0,49. 
CVR:   ne-N /2 
                                        N /2    
 CVR: coeficiente de validez de contenido 
 ne: numero de expertos que están de acuerdo con la pertinencia de la 
sesión 
         N /2: numero de jueces totales divididos en dos.            
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Programa 
El programa de entrenamiento en reconocimiento de emociones y 
respuestas afectivas en niños de 4 a 8 años de edad con trastorno autista de alto 
nivel, se estructurará en 2 fases; la primera conformada por 32 sesiones y la 
segunda por 16 sesiones, con una intensidad horaria de 20 minutos tres veces por 
semana cada sesión. 
Estas fases tendrán como ejes temáticos: el reconocimiento emocional y  
las respuestas afectivas, cada uno de estos ejes temáticos se enseñará a través 
de técnicas de reforzamiento positivo y modelamiento. Las sesiones de 
reconocimiento emocional se desarrollarán por medio de actividades en las cuales 
el niño por medio de fotografías familiares y CD-interactivo aprenderá a reconocer 
emociones básicas como: alegría, tristeza, enfado y miedo. Las sesiones de 
respuestas afectivas apropiadas tienen como objetivo enseñar a identificar estas 
expresiones faciales pero ahora ante determinados contextos sociales 
presentados por medio de videos.  
Estas fases se desarrollarán de la siguiente forma: 
Tabla 1. Sesiones, categorías y actividades del programa 
Sesiones 
 
 
 
Duración 
 
Categorías y Actividades 
Fase 1. Reconocimiento de emociones básicas como; alegría, tristeza, 
enfado y miedo. 
1-4 20 minutos Tiene por objetivo entrenar al niño a  reconocer su propia expresión 
emocional de alegría. 
Se utilizará como material de soporte: 20 fotografías del niño 
proporcionadas por sus familiares o tomadas por el terapeuta, de las cuales 
se utilizan tres en cada sesión que representen las diferentes emociones 
básicas: alegría, tristeza, miedo y enfado. Estas fotografías se le presentaran 
en un tiempo de exposición de 15 segundos para cada fotografía y se 
realizara un tiempo de receso de 5 minutos después de la presentación de las 
tres fotografías. 
 Para que el niño reconozca su propia expresión facial de alegría, se 
escogerán 10 fotos de las 20 de soporte para el entrenamiento y con la ayuda 
del terapeuta quien le dirá la siguiente expresión: fíjate bien en la foto que te 
voy a enseñar quien es la persona que aparece en la foto, tu verdad, el 
terapeuta señala la foto y le dice; estas alegre…. el terapeuta imita la 
expresión emocional de alegría, y a su ves señala en la foto estas alegre, se 
puede ayudar con palabras y títeres diciendo:  mira estas alegre ja,ja,ja, este 
ejercicio se realizará, hasta que el niño identifique 5 de las 10 expresiones 
faciales de alegría presentadas en las cuatro primeras sesiones, las respuestas 
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correctas e incorrectas se registraran en una hoja de registro de respuestas 
(ver apéndice 2 ) para reforzar las respuestas correctas se realizara un 
muestreo de reforzadores proporcionados por los padres del niño sobre 
gustos y objetos preferidos del niño. 
5-8 20 minutos El objetivo de estas sesiones es reconocer por parte del niño las expresiones 
faciales que el aprendió a identificar antes en él, pero ahora en otras 
personas. 
Se realizará por medio del CD-interactivo, el terapeuta mostrará en el 
computador al niño tres  fotografías de personas que estén expresando las 
emociones básicas: alegría, tristeza, enfado y miedo, las cuales, tendrán un 
tiempo de exposición al niño de 15 segundos. Este CD interactivo tendrá 
almacenado 20 fotografías de reserva (de rostros simétricos y después de 
rostros con cierta asimetría) y sonidos de estas expresiones las cuales se irán 
presentan en grupos de tres fotografías o imagines en cada sesión, donde el 
niño tendrá la posibilidad de interactuar con ellas, por medio del mouse 
arrastra la fotografía a la casilla que corresponde a la emoción que se esta 
enseñando por ejemplo alegría esta opción no solo le permitirá arrastrar la 
fotografía de alegría a su casilla correspondiente  también le permitirá contar 
con un sonido representativo de la alegría (sonido de una persona riéndose) 
el mismo  programa le ira retroalimentan las respuestas con aplausos, 
felicitación, si son correctas sus respuestas y un tono de no o una mano 
diciendo no cuando estas son incorrectas. El CD interactivo tendrá una hoja 
de registro donde se anotarán las respuestas correctas e incorrectas en las 
sesiones. Ver apéndice 2 hoja de registro de respuestas y apéndice 4 
ejemplos de ítems de reconocimiento emocional de las emociones básicas) 
9-12 20 minutos Tiene por objetivo entrenar al niño a  reconocer su propia expresión 
emocional de tristeza. 
Se utilizará como material de soporte: 20 fotografías del niño 
proporcionadas por sus familiares o tomadas por el terapeuta de las cuales se 
utilizan tres que representen las diferentes emociones básicas: alegría, 
tristeza, miedo y enfado. Estas fotografías se le presentaran en un tiempo de 
exposición de 15 segundos para cada fotografía y se realizara un tiempo de 
receso de 5 minutos después de la presentación de las tres fotografías. 
 Para que el niño reconozca su propia expresión facial de tristeza, se 
escogerán 10 fotos de las 20 de soporte para el entrenamiento y con la ayuda 
del terapeuta quien le dirá la siguiente expresión: fíjate bien en la foto que te 
voy a enseñar quien es la persona que aparece en la foto, tu verdad, el 
terapeuta señala la foto estas triste…. el terapeuta imita la expresión 
emocional de tristeza, se puede ayudar con palabras o títeres como: mira esta 
triste este títere, el terapeuta realiza ruidos de llanto o se lleva las manos a la 
cara del títere en señalar de estar llorando, este ejercicio se realizará, hasta 
que el niño identifique 5 de las 10 expresiones faciales de tristeza 
presentadas en las sesiones de la 9 a la 12, las respuestas correctas e 
incorrectas se registraran en una hoja de registro de respuestas (ver apéndice 
2 ), el refuerzo de las respuestas positivas se realizara por medio de un 
muestreo de reforzadores proporcionado por información de los padres. 
13-16 20minutos El objetivo de estas sesiones es que el niño reconozca las expresiones 
faciales que el aprendió a reconocer antes en él, pero ahora en otras 
personas. 
Se realizará por medio del CD-interactivo, el terapeuta mostrará en el 
computador al niño tres  fotografías de personas que estén expresando las 
emociones básicas: alegría, tristeza, enfado y miedo, las cuales, tendrán un 
tiempo de exposición al niño de 15 segundos. Este CD interactivo tendrá 
almacenado 20 fotografías de reserva (de rostros simétricos y después de 
rostros con cierta asimetría) y sonidos de estas expresiones las cuales se irán 
presentan en grupos de tres fotografías o imagines en cada sesión, donde el 
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niño tendrá la posibilidad de interactuar con ellas, por medio del mouse 
arrastra la fotografía a la casilla que corresponde su emoción por ejemplo 
tristeza esta opción no solo le permitirá arrastrar la fotografía de tristeza a su 
casilla correspondiente  también le permitirá contar con un sonido 
representativo de la tristeza (sonido de una persona llorando) el mismo  
programa le ira retroalimentan las respuestas con aplausos, felicitación si son 
correctas sus respuestas y un tono de no o una mano diciendo no cuando 
estas son incorrectas. El CD interactivo tendrá una hoja de registro donde se 
anotarán las respuestas correctas e incorrectas en las sesiones. Ver apéndice 
4 ejemplos de ítems de reconocimiento emocional de las emociones básicas) 
17-20 20minutos Tiene por objetivo entrenar al niño a  reconocer su propia expresión 
emocional de miedo. 
Se utilizará como material de soporte: 20 fotografías del niño 
proporcionadas por sus familiares o tomadas por el terapeuta de las cuales se 
utilizan tres que representen las diferentes emociones básicas: alegría, 
tristeza, miedo y enfado. Estas fotografías se le presentaran en un tiempo de 
exposición de 15 segundos para cada fotografía y se realizara un tiempo de 
receso de 5 minutos después de la presentación de las tres fotografías. 
 Para que el niño reconozca su propia expresión facial de miedo, se 
escogerán 10 fotos de las 20 de soporte para el entrenamiento y con la ayuda 
del terapeuta quien le dirá la siguiente expresión: fíjate bien en la foto que te 
voy a enseñar quien es la persona que aparece en la foto, tu verdad, el 
terapeuta señala la foto, tienes miedo…. el terapeuta imita la expresión 
emocional de miedo, se puede ayudar con palabras y títeres como: mira esta 
con miedo este títere, el terapeuta realiza expresiones de miedo en su rostro 
o con ayuda de títeres con expresiones de miedo hace ruidos de susto o se 
lleva las manos a la cara en señalar de estar asustado, este ejercicio se 
realizará, hasta que el niño identifique 5 de las 10 expresiones faciales de 
tristeza en las sesiones de la 17 a la 20, las respuestas correctas e incorrectas 
se registraran en una hoja de registro de respuestas (ver apéndice 2  ), las 
respuestas correctas se reforzaran con ayuda de un muestreo de reforzadores 
proporcionado con la información que nos de los padres del niño 
21-24  El objetivo de estas sesiones es que el niño reconozca las expresiones 
faciales que el aprendió a reconocer antes en él, pero ahora en otras 
personas. 
Se realizará por medio del CD-interactivo, el terapeuta mostrará en el 
computador al niño tres  fotografías de personas que estén expresando las 
emociones básicas: alegría, tristeza, enfado y miedo, las cuales, tendrán un 
tiempo de exposición al niño de 15 segundos. Este CD interactivo tendrá 
almacenado 20 fotografías de reserva (de rostros simétricos y después de 
rostros con cierta asimetría) y sonidos de estas expresiones las cuales se irán 
presentan en grupos de tres fotografías o imagines en cada sesión, donde el 
niño tendrá la posibilidad de interactuar con ellas, por medio del mouse 
arrastra la fotografía a la casilla que corresponde su emoción por ejemplo 
alegría esta opción no solo le permitirá arrastrar la fotografía de alegría a su 
casilla correspondiente  también le permitirá contara con un sonido 
representativo del miedo (sonido de una persona con miedo) el mismo  
programa le ira retroalimentan las respuestas con aplausos, felicitación si son 
correctas sus respuestas y un tono de no o una mano diciendo no cuando 
estas son incorrectas. El CD interactivo tendrá una hoja de registro donde se 
anotarán las respuestas correctas e incorrectas en las sesiones. Ver apéndice 
4 ejemplos de ítems de reconocimiento emocional de las emociones básicas 
25-28 20 minutos Tienen como objetivo entrenar al niño en reconocer su propia expresión 
emocional de enfado, mediante fotografías proporcionadas por los familiares  
y tomada por los terapeutas de las cuales se utilizan tres que representen las 
diferentes emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y enfado. Estas 
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fotografías se le presentaran en un tiempo de exposición de 15 segundos para 
cada fotografía, para que el niño reconozca su propia expresión facial de 
miedo, se escogerán 10 fotos de las 20 de soporte para el entrenamiento y 
con la ayuda del terapeuta quien le dirá la siguiente expresión: fíjate bien en 
la foto que te voy a enseñar quien es la persona que aparece el la foto tu 
verdad, el terapeuta señala la foto, estas enfadado…. el terapeuta imita la 
expresión emocional de enfado,  y a su vez señala la foto del niño mira estas 
enfadado, en esta sesiones se puede ayudar con títeres y palabras como: mira 
estas enfadado urr, urr realiza el títere sonidos o gruñidos. 
Este ejercicio se realizará, hasta que el niño identifique 5 de las 10 
expresiones faciales de miedo presentadas por el terapeuta en las sesiones de 
la 25 a la 28, las respuestas correctas e incorrectas se registraran en una hoja 
de registro de respuestas, las respuestas correctas se reforzarán con un 
muestreo de reforzadores proporcionado por los terapeutas. 
29-32 20 minutos El objetivo de estas sesiones es que el niño reconozca las expresiones 
faciales que el aprendió a reconocer antes en él, pero ahora en otras personas 
 
Se realizará por medio del CD-interactivo, el terapeuta mostrará en el 
computador al niño tres  fotografías de personas que estén expresando las 
emociones básicas: alegría, tristeza, enfado y miedo, las cuales, tendrán un 
tiempo de exposición al niño de 15 segundos. Este CD interactivo tendrá 
almacenado 20 fotografías de reserva (de rostros simétricos y después de 
rostros con cierta asimetría) y sonidos de estas expresiones las cuales se irán 
presentan en grupos de tres fotografías o imagines en cada sesión, donde el 
niño tendrá la posibilidad de interactuar con ellas, por medio del mouse 
arrastra la fotografía a la casilla que corresponde su emoción por ejemplo 
enfado esta opción no solo le permitirá arrastrar la fotografía de enfado a su 
casilla correspondiente  también le permitirá contar con un sonido 
representativo de enfadado (sonido de una persona enfadada) el mismo  
programa le ira retroalimentan las respuestas con aplausos, felicitación si son 
correctas sus respuestas y un tono de no o una mano diciendo no cuando 
estas son incorrectas. El CD interactivo tendrá una hoja de registro donde se 
anotarán las respuestas correctas e incorrectas en las sesiones. Ver apéndice 
4 ejemplos de ítems de reconocimiento de las emociones básicas. 
sesiones Duración  Categorías y actividades 
Fase 2 respuestas afectivas adecuadas 
 
1-4 20 minutos Objetivo identificar las expresiones faciales de alegría en una situación 
presentada en un video. 
Él terapeuta le explica al niño: te voy a mostrar un video muy divertido 
donde se encuentran varias personas celebrando; el terapeuta hace la 
imitación de celebrar, por ejemplo alza las manos, aplaude, baila esto se 
puede apoyar con los títeres utilizados en la fase uno. El terapeuta señala en 
el video las personas que están alegres y le repite al niño mira estas personas 
están alegres, se puede ayudar con las mismas fotografías entrenadas 
anteriormente en la fase uno para orientar al niño a identificar esta expresión 
en el video. Una vez el niño identifique la expresión facial de alegría dentro 
de esa situación se reforzará con alabanzas (muy bien, vez eso es estar 
alegre), si en el caso de no identificar la expresión emocional en cuestión el 
terapeuta proseguirá a reforzar la respuesta adecuada.  
Se mostrara el video la expresión emocional alegría en una situación (el día 
de un cumpleaños) presentara 10 videos de esta situación donde se esté 
expresando alegría con una duración de 10 minutos. Se considera como 
superada esta emoción cuando el niño logre identificar de los 10 videos 
presentados en las 4 primeras sesiones 7 de las 10 expresiones emocionales 
de alegría, las respuestas correctas e incorrectas se anotaran en una hoja de 
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registro. (Ver apéndice 5 ejemplos hoja de registro de respuestas). 
 
 
5-8 20 minutos Entrenar al niño a identificar las expresiones faciales de tristeza en una 
situación presentada en el video. 
 Él terapeuta le explica al niño: te voy a mostrar un video donde se 
encuentran varias personas reunidas. El terapeuta señala en el video las 
personas que están tristes y le repite al niño mira estas personas están tristes, 
se puede ayudar con las mismas fotografías entrenadas anteriormente en la 
fase uno para orientar al niño a identificar esta expresión en el video. Una 
vez el niño identifique la expresión facial de tristeza dentro de esa situación 
se reforzará con alabanzas (muy bien, vez eso es estar alegre), si en el caso 
de no identificar la expresión emocional en cuestión el terapeuta proseguirá a 
reforzar la respuesta adecuada. Se mostrara en el video la expresión 
emocional de tristeza en una situación (el entierro de un familiar o la muerte 
de mi mascota) presentara 10 videos de situación de tristeza con una 
duración de 10 minutos. Se considera como superada esta emoción cuando el 
niño logre identificar de los 10 videos presentados en las sesiones de la 5 a la 
8, siete de las 10 expresiones emocionales de tristeza  presentadas, las 
respuestas correctas e incorrectas se anotaran en una hoja de registro. (Ver 
apéndice 5 ejemplos hoja de registro de respuestas). 
 
9-12  Entrenar al niño a identificar la expresión facial de miedo en una situación 
presentada en el video. 
Él terapeuta le explica al niño: te voy a mostrar un video donde se 
encuentran varias personas. El terapeuta señala en el video las personas que 
están expresando miedo y le repite al niño mira estas personas están con 
miedo, se puede ayudar con las mismas fotografías entrenadas anteriormente 
en la fase uno para orientar al niño a identificar esta expresión en el video. 
Una vez el niño identifique la expresión facial de miedo dentro de esa 
situación se reforzará con alabanzas (muy bien, vez eso es estar alegre), si en 
el caso de no identificar la expresión emocional en cuestión el terapeuta 
proseguirá a reforzar la respuesta adecuada. Se mostrara en el video la 
expresión emocional de miedo en una situación (un perro ladrando y 
enseñando los dientes) presentara 10 videos de situación de alegría con una 
duración de 10 minutos. Se considera como superada esta emoción cuando el 
niño logre identificar de los 10 videos presentados 7 en las sesiones 9 a la 
12, expresiones emocionales de miedo, las respuestas correctas e incorrectas 
se anotaran en una hoja de registro. (Ver apéndice 10 ejemplos hoja de 
registro de respuestas). 
 
13-16  Entrenar al niño a identificar la expresión facial de enfado en una situación 
presentada en el video. 
 Él terapeuta le explica al niño: te voy a mostrar un video muy divertido 
donde se encuentran varias personas reunidas. El terapeuta señala en el video 
las personas que están enfadadas y le repite al niño mira estas personas están 
enfadadas, se puede ayudar con las mismas fotografías entrenadas 
anteriormente en la fase uno para orientar al niño a identificar esta expresión 
en el video. Una vez el niño identifique la expresión facial de alegría dentro 
de esa situación se reforzará con alabanzas (muy bien, vez eso es estar 
alegre), si en el caso de no identificar la expresión emocional en cuestión el 
terapeuta proseguirá a reforzar la respuesta adecuada. Se mostrara en el 
video la expresión emocional de enfado en una situación (a una persona se le 
pierde sus objetos favoritos, ropa, juguetes) presentara 10 videos de 
situación de enfado con una duración de 10 minutos. Se considera como 
superada esta emoción cuando el niño logre identificar de los 10 videos 
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presentados en las sesiones de la 13 a la 16,  7 de las 10 expresiones 
emocionales de enfado  presentadas, las respuestas correctas e incorrectas se 
anotaran en una hoja de registro. (Ver apéndice 5 ejemplos hoja de registro 
de respuestas). 
 
 
Consideraciones éticas 
En cuanto a las consideraciones éticas deontológicas y bioética del ejercicio 
de la psicología en Colombia: en el Capítulo VII, artículos 49, 50, 52, los cuales 
hacen referencia a la investigación científica, la propiedad intelectual y las 
publicaciones. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y 
los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y 
resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización. 
Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 
científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo 
que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. En casos de 
menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá 
firmarlo el representante legal el participan. 
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Resultados 
 
Los resultados de la validación se analizaron teniendo en cuenta la 
calificación dada por cada uno de los jueces, se realizo el resumen de validación 
en donde aparece la calificación (1 a 4) que asigna cada juez por cada sesión del 
programa (ver tabla 2) y se utiliza la fórmula propuesta por Lawshe  descrita en el 
procedimiento, por cada sesión para determinar si la sesión permanece o se 
elimina; si el índice es mayor a 0,65 la sesión permanece y se tendrá en cuenta 
las observaciones realizadas por los jueces, se corrigieron aquellas con valores 
inferiores a este  y se descartaron  aquellas con valores de 0,49.   
Tabla 2. Resumen evaluación jueces expertos. 
Criterios 
Sesiones 
fase uno 
Relación Efectividad 
 
Pertinencia 
 
Lenguaje 
 
Viabilidad e 
implementación del 
programa 
Jueces 1 2 3 4 5 6 
 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1-4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
5-8 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
9-12 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
13-16 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
17-20 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
21-24 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
25-28 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
29-32 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
1-4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
5-8 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
9-12 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
13-16 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 3 
 
En la tabla 2. Se muestran los resultados de la calificación de los seis 
jueces expertos de cada uno de los criterios evaluados; relación: este criterio 
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evalúa la correspondencia entre el objetivos generales, los objetivos específicos 
de la propuesta de investigación con los objetivos de las fases y las sesiones del 
programa;  efectividad: evalúa si el programa permite el logro de los objetivos 
propuestos en cada fase y sesión; pertinencia:  evalúa si los recursos (tareas) 
utilizados en las fases y sesiones son adecuados; lenguaje: evalúa si las 
instrucciones dadas en cada una de las sesiones son acordes a las características 
de la población (edad y patología) y viabilidad e implementación del programa: 
evalúa tiempo del programa en cuanto a número de sesiones, duración de las 
sesiones, criterios para pasar de una sesión a otra, donde 1 es el menor puntaje 
dado por un juez y cuatro el valor máximo para la evaluación de la sesión. 
Tabla 3.  Validación por jueces porcentajes criterio relación 
Fase uno sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 1% 
5-8 1% 
9-12 1% 
13-16 1% 
17-20 1% 
21-24 1% 
25-28 1% 
29-32 1% 
Fase dos sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 1% 
5-8 1% 
9-12 1% 
13-16 1% 
 
La tabla 3 muestra los resultados de la evaluación de los jueces expertos 
para el criterio relación como se puede observar ninguno de los jueces expertos 
consideró como no relacionados los objetivos del proyecto de investigación con los 
del programa. Por el contrario los seis jueces lo calificaron con un porcentaje de 
acuerdo del 1% para todas las sesiones. 
Tabla 4. Validación por jueces porcentaje criterio efectividad 
Fase uno sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 1% 
5-8 1% 
9-12 1% 
13-16 1% 
17-20 0,66% 
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21-24 1% 
25-28 1% 
29-32 1% 
Fase dos sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 1% 
5-8 1% 
9-12 1% 
13-16 1% 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados de la evaluación por jueces del 
criterio efectividad  en este caso se puede observar que todas las sesiones fueron 
evaluadas con un porcentaje de acuerdo del 1%, menos las correspondientes a 
las sesiones 17- 20 que fueron evaluadas con un porcentaje del 0,66%. Por lo 
tanto se tendrán en cuenta las observaciones realizadas por los jueces para estas 
sesiones. 
Tabla 5.validacion por jueces porcentaje criterio pertinencia 
Fase uno sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 1% 
9-12 0,66% 
13-16 1% 
17-20 0,66% 
21-24 0,66% 
25-28 0,66% 
29-32 1% 
Fase dos sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 0,66% 
9-12 0,66% 
13-16 0,66% 
 
En la tabla 5. Se observan los resultados de evaluación por jueces del 
criterio pertinencia, las sesiones 5-8, 13-16 y 29-32 fueron evaluadas con un 
porcentaje de 1% por  los seis jueces, el resto de las sesiones se evaluaron con 
un porcentaje del 0,66%. Por lo cual se tendrán en cuenta las observaciones 
realizadas para estas sesiones. 
Tabla 6.validacion por jueces porcentaje criterio lenguaje 
Fase uno sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 0,66% 
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9-12 0,66% 
13-16 0,66% 
17-20 0,66% 
21-24 0,66% 
25-28 0,66% 
29-32 0,66% 
Fase dos sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 0,66% 
9-12 0,66% 
13-16 0,66% 
 
En la tabla 6. Se puede ver los resultados de evaluación por jueces del 
criterio lenguaje, las puntaciones dadas por los seis jueces muestran un 
porcentaje del 0,66% para todas las sesiones por lo que se tendrá en cuenta las 
observaciones dadas por los jueces. 
Tabla 7. Validación por jueces porcentaje criterio viabilidad e 
implementación del programa 
Fase uno sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 0,66% 
9-12 0,66% 
13-16 0,66% 
17-20 0,66% 
21-24 0,66% 
25-28 0,66% 
29-32 0,66% 
Fase dos sesiones Porcentaje de acuerdos 
1-4 0,66% 
5-8 0,66% 
9-12 0,66% 
13-16 0,66% 
 
      La tabla 7.  Muestra los resultados de la evaluación por jueces del criterio 
viabilidad e implementación del programa, según la calificación dada por los 
jueces el porcentaje de acuerdo entre los seis jueces es de 0,66% para todas las 
sesiones. Se tendrán en cuenta las observaciones realizadas para cada sesión. 
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Discusión 
 
Según los resultados obtenidos de la validación por jueces expertos se 
pueden considerar desde diferentes puntos de vista, tal y como se puede apreciar 
en la tabla seis y siete de los criterios evaluados el referente a lenguaje y 
viabilidad e implementación del programa obtuvieron puntaciones de 0,66 en todas 
las sesiones; este puntaje sugiere que las sesiones se consideran como 
aprobadas, pero hay que tener en cuanto las observaciones dadas por los jueces 
que puntuaron entre  1 y 2 algunos de las sesiones (ver tabla uno).  
Cabe señalar que entre estas observaciones se hace referencia a la forma 
como se dan las instrucciones verbales en las sesiones, ya que hay que tener en 
cuenta el grado de alteración cognitiva de estos niños, que puede llegar a impedir 
la comprensión de las mismas, sobre todo si se presentan en contextos tan 
complejos como el reconocimiento emocional; como menciona (Bretherton, Fritz, 
Zahn-Waxler, y Ridgeway, 1986 citados por Folch e Iglesias 2009) estas 
dificultades residen en la  forma como expresan e identifican las emociones en 
contextos sociales y relevantes. Aspecto importante a tener en cuanta en le 
desarrollo del programa propuesto ya que en la fase se tiene como objetivo que el 
niño con trastorno autista identifique estas respuestas afectivas de alegría, 
tristeza, miedo y enojo de acuerdo a una situación social presentada en un video. 
Por otra parte, cabe mencionar dentro del criterio de viabilidad e 
implementación del programa el tiempo de aplicación en cada sesión, según las 
observaciones dadas por los jueces, este tiempo debe ser mas corto, por las 
dificultades que tienen estos niños en concentrarse en los estímulos presentados, 
en este caso en las fotografías y videos; muy característico de ellos es que 
realizan gran variedad de conductas estereotipadas, mostrando una dicotomía 
sensorial, en cuanto a que en algunos casos muestran demasiada atención a los 
estímulos sensoriales y por el contrario en otras ocasiones, muestran aversión o 
no reaccionan ante ellos (Miguel 2006). 
Otro de los criterios a tener en cuenta en las observaciones dadas por los 
jueces es el de pertinencia; que hace mención a los recursos y materiales que se 
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utilizan dentro de las sesiones. Etas observaciones puntualizaban en las 
características de estos materiales (fotos, videos y CD interactivo) y los escenarios 
donde se presentaron estos materiales o actividades que estos se han acordes a 
las características de esta población objetivo del programa. Por ejemplo autores 
como: Baron-Cohen, Golan y Ashwin (2009) en su investigación sobre 
reconocimiento de emociones en niños autistas utilizaron como material para el 
desarrollo de sus sesiones, una serie animada llamada los transportistas la cual 
utilizaba personajes y un medio ambiente previsible y con preferencia por el orden, 
características acordes con comportamientos de niños autistas (Baron-Cohen, 
Golan y Ashwin 2009). 
Otros autores como Angeliki, Krantz, McClannahan y Poulson (1996) en su 
investigación “generalización de la imitación facial en niños autistas” mencionan 
que los niños con trastorno autista demuestran déficit severo en estas habilidades, 
que incluyen una inadecuada expresión de la afectividad y reconocimiento de 
aspectos como: expresión facial, verbal, gestual, miedo, tristeza, alegría, por lo 
cual utilizaron en el desarrollo de las sesiones fotos que tengan el menor numero 
de distractores posibles (Angeliki, Krantz, McClannahan y Poulson 1996). 
Importante  a tener en cuenta para la implementación del programa sus 
habilidades cognitivas; la mayoría presenta grandes habilidades viso-motoras; 
problemas de conducta; isletas de habilidad (en cuanto a que presentan 
habilidades cognitivas y manuales superiores a las que cabría de acorde a su nivel 
de desarrollo); comportamientos ritualistas, con obsesiones y compulsiones; y en 
ocasiones se produce un grave deterioro cognitivo debido a la asociación existente 
entre el retraso mental y el autismo. (Miguel 2006) 
Por lo cual nuestra población objetivo seria niños con trastorno autista de 
alto nivel de funcionamiento evaluado mediante una prueba que mida coeficiente 
intelectual y que nos permita obtener un perfil neuropsicológico del niño en áreas 
como: memoria, percepción, atención lenguaje habilidades viso-especiales, 
funciones ejecutivas. 
 Estudios neuropsicológicos realizados Gillberg & Coleman, (1992) sobre la 
capacidad cognitiva de estos pacientes, han recalcado la gran heterogeneidad 
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observada en los autistas con respecto a su coeficiente intelectual versus retardo 
mental. Tradicionalmente, el autismo se ha relacionado con el retraso mental y la 
proporción de niños con autismo que tienen también retraso mental ha sido objeto 
de controversia, en el momento actual, este dato no está aún clarificado. Las cifras 
que se manejan actualmente son del 10 al 25 %. Por otra parte, desde siempre, se 
han descrito niños con autismo que tienen habilidades especiales, con unos 
rendimientos por encima de la media general, asociadas o no a deficiencias en 
otras actividades cognitivas. Naturalmente, esta situación plantea unas cuestiones 
y un modo de evaluación claramente distinta entre los pacientes autistas con 
retraso mental y aquellos que no presentan limitaciones en su CI. 
  Conclusiones 
 Cabe mencionar que este programa de entrenamiento en comprensión 
emocional en niños autistas; reconocimiento emocional y respuestas afectivas 
esta en proceso de desarrollo, ya que se tiene pensado la aplicación de un pilotaje 
posterior, que permita saber como se comporta el programa en la población 
objetivo; niño de 4 a 8 años con trastorno autista de alto nivel.  
Es importante mencionar que el cambio o ajustes que se realicen a las 
actividades, sobre todo en los que se refiere a las fotografías e instrucciones 
verbales dadas se realicen por ajustes en utilizar materiales específicos, que a su 
vez conducen a la generalización de lo que se ha aprendido en las sesiones. 
También se debe tener en cuenta que estos ajustes se realicen también en 
la calidad de los materiales que se utilizaran en las sesiones como: las fotografías 
e instrucciones verbales dadas. Por ejemplo las fotografías o imágenes que se 
presentan en el CD se presenten en un fondo de blanco y negro con caras 
simétricas y las instrucciones se expresen de forma cortas, reduciendo el mayor 
número de palabras al proporcionarlas y hablar despacio; ya que una persona con 
autismo y en especial  un niño autista de la edad que se propone en el programa, 
difícilmente  va a comprender las acciones que tiene que realizar en cada 
actividad propuesta, estos cambios beneficiarían al programa para evitar confundir 
y generar alteración comportamental en nuestra población objetivo 
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Apéndices 
 
 
Apéndice 1 formato de validación por jueces 
 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
FORMATO DE VALIDACION POR JUECES 
 
NOMBRE EVALUADOR: __________________________________________ 
PROYECTO: 
______________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 
SEÑOR (a) EVALUADOR (a) : a continuación encontrará una serie de 
preguntas mediante las cuales podrá calificar cada una de las sesiones del 
programa, marcando con una X en el espacio correspondiente según la 
evaluación que haga de cada uno de las sesiones en los espacios 
correspondientes para cada reactivo. Sus observaciones favor colocarlas al 
final de la evaluación. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta. 
 
RELACION: Evalúa la correspondencia entre el objetivos generales, los objetivos 
específicos de la propuesta de investigación con los objetivos de las fases y las 
sesiones del programa. 
 
EFECTIVIDAD: evalúa si el programa permite el logro de los objetivos propuestos 
en cada fase y sesión. 
 
PERTINENCIA: Evalúa si los recursos (tareas) utilizados en las fases y sesiones 
son adecuados. 
 
LENGUAJE: evalúa si las instrucciones dadas en cada una de las sesiones son 
acordes a las características de la población (edad y patología). 
 
VIABILIDAD E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: evalúa tiempo del 
programa en cuanto a; número de sesiones, duración de las sesiones, criterios 
para pasar de una sesión a otra. 
Cuadro formato evaluación por jueces. 
Sesiones 
fase uno 
Relación  Efectividad 
 
Pertinencia 
 
Lenguaje 
 
Viabilidad e 
implementación 
del programa 
1-4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5-8                     
9-12                     
13-16                     
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17-20                     
21-24                     
25-28                     
29-32                     
Sesiones 
fase dos 
                    
1-4                     
5-8                     
9-12                     
13-16                     
 
Relación                (1)                       (2)                         (3)                        (4) 
                    No relacionado      Poco relacionado    Relacionado      Muy 
relacionado 
 
Efectividad             (1)                         (2)                         (3)                     (4) 
                          No viable             Poco viable              Viable             Muy viable 
 
Pertinencia            (1)                         (2)                         (3)                     (4) 
                        No pertinente     Poco pertinente      Pertinente      Muy 
pertinente 
 
Lenguaje               (1)                         (2)                           (3)                     (4) 
                         Inadecuado        Poco adecuado        Adecuado      Muy 
adecuado 
 
Viabilidad e                (1)                  (2)                           (3)                      (4) 
 Implementación     No viable     Poco viable          Viable            Muy viable 
 
Apéndice 2 formato registro de respuestas (fases-sesiones) 
1: si el niño identifica la expresión emoción presentada 
0: si el niño no identifica la expresión emocional presentada 
0: si el niño no proporciona ninguna respuesta a la expresión emocional 
presentada 
Registro de 
respuestas 
Presentación 
fotografías 
de alegría 
Presentación 
fotografías de 
tristeza 
Presentación 
fotografías de 
enfado 
Presentación 
fotografías de 
miedo 
Número de 
respuestas 
asertivas 
    
Número de 
respuestas 
incorrectas 
    
Número de 
respuestas no 
dadas 
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Observaciones 
psicólogo o 
terapeuta 
 
 
    
Apéndice 3 cuadro resumen evaluación por jueces 
 
Sesiones 
fase uno 
Relación  Efectividad 
 
Pertinencia 
 
Lenguaje 
 
Viabilidad e 
implementaci
ón del 
programa 
Observaciones 
1-4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
5-8                      
9-12                      
13-16                      
17-20                      
21-24                      
25-28                      
29-32                      
Sesiones 
fase dos 
                     
1-4                      
5-8                      
9-12                      
13-16                      
 
Apéndice 4. Ejemplo expresión reconocimiento emocional de las 
expresiones básicas 
 
Fotos sacadas de ww.cognilab.org 
Fotografías de las emociones básicas 
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El terapeuta expresa: mira estas fotos,  esta persona esta expresando emociones 
como las que vimos en las fotos tuyo anteriormente tú me vas a señalar con el 
mouse cual es la de alegría. 
Fotos sacadas de ww.cognilab.org 
Fotografías de las emociones básicas 
 
Casillas correspondientes 
 
El terapeuta expresa: mira estas fotos,  esta persona esta expresando emociones 
como las que vimos en las fotos tuyo anteriormente tú me vas a señalar con el 
mouse cual es la de enfado. 
Apéndice  5. Cuadro de registro de respuestas 
 1: si el niño identifica la expresión emoción presentada 
0: si el niño no identifica la expresión emocional presentada 
0: si el niño no proporciona ninguna respuesta a la expresión emocional 
presentada 
Registro de 
respuestas 
Presentación 
situación en 
un contexto 
video de 
alegría 
Presentación 
situación en un 
contexto video 
de tristeza 
Presentación 
situación en un 
contexto video 
de enfado 
Presentación 
situación en un 
contexto video 
de miedo 
Número de 
respuestas 
asertivas 
    
Número de 
respuestas 
incorrectas 
    
 
ENFADO ALEGRIA MIEDO TRISTE 
ALEGRIA ENFADO TRISTEZA MIEDO 
